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La investigación tiene como objetivo general: Determinar la importancia del lenguaje 
gestual puede llegar a significar en el proceso de comunicación en Lima metropolitana 
2018, que busca responder la interrogante general: ¿En qué medida el lenguaje gestual 
puede llegar a significar en el proceso de comunicación en Lima metropolitana 2018, La 
metodología: se empleó el paradigma cualitativo, de tipo aplicada, con un diseño no 
experimental, se manejó una muestra de 30 en la que participaron 10 docentes, 10 
estudiantes y 10 del público en general pertenecientes a diferentes instituciones y 
diferentes distritos de Lima Metropolitana, a los cuales se les aplicó como instrumento una 
entrevista semiestructurada que aborda las variables de lenguaje gestual y el significado de 
la comunicación. Los resultados arrojaron que el lenguaje gestual cumple el rol y el status 
cultural de la persona: edad, sexo, religión, ocupación y clase social en el significado de la 
comunicación con paradigmas filosóficas y estéticas. Las conclusiones indicaron que en 
los rasgos de la identidad cultural del lenguaje de gestos en la comunicación en todas las 
edades y en todos los sectores de Lima metropolitana se diferencian en docentes, 
estudiantes y público en general cuya importancia es parte de nuestra identidad cultural. 
 











The research has as a general objective: Determine the importance of sign language can 
come to mean in the process of communication in metropolitan Lima 2018, which seeks to 
answer the general question: To what extent gestural language can come to mean in the 
communication process in Metropolitan Lima 2018, The methodology: the qualitative 
paradigm was applied, of applied type, with a non-experimental design, a sample of 30 
was handled in which 10 teachers, 10 students and 10 from the general public belonging to 
different institutions participated. different districts of Metropolitan Lima, to which a 
semistructured interview was applied as an instrument that addresses the variables of 
gestural language and the meaning of communication. The results showed that gestural 
language fulfills the role and cultural status of the person: age, sex, religion, occupation 
and social class in the meaning of communication with philosophical and aesthetic 
paradigms. The conclusions indicated that in the features of the cultural identity of 
language of gestures in communication in all ages and in all sectors of metropolitan Lima 
are different teachers, students and the general public whose importance is part of our 
cultural identity. 
 












Se comunica no sólo las palabras, también se envían mensajes sobre el tipo de 
persona que uno es a través del lenguaje gestual corporal y facial, la postura y el modo de 
vestir. Este trabajo de investigación nace de un interés personal por descubrir el 
significado del gesto en la comunicación de nuestra gente que nos rodea y que desarrolla el 
individuo en el transcurso de su vida cotidiana. Esa inquietud por ahondar en las 
verdaderas intenciones que se ocultan bajo la utilización de determinados gestos como 
lenguaje de comunicación. 
Esta investigación permite aproximarse a su valoración conceptual, información 
que a través de signos no lingüísticos. Se trata de un tipo de comunicación que tiene valor 
en sí misma, contribuye al desarrollo personal de las personas, así como niños jóvenes 
adultos y permite sacar mayor partido al potencial del ser humano. Esta comunicación 
comprende todo lo que queda fuera del lenguaje estrictamente verbal, está sujeto a 
procesos de codificación y decodificación y posee significado para sus usuarios. Es 
importante resaltar también que el lenguaje gestual en la comunicación se apoya en 
disciplinas: antropología, sociología, etología, psicología y lingüística.  
El estudio comprende el lenguaje gestual como gestos, posturas y análisis de las 
distancias durante la interacción, el estudio de las señales, el aspecto físico, la apariencia e 
indumentaria y el entorno que se ocupa del análisis del espacio en el que se desarrolla la 
actividad cotidiana. La mayor parte del marco teórico esta enfatizado al respecto dando 
forma a los cinco capítulos de la tesis. 
El diseño de este análisis se llevó a cabo a través de una categorización del 
comportamiento de las personas, el tipo de vestuario de la persona comunica, La manera 
de dar la mano al momento de saludar comunica, al saludar con contacto de beso en la 




pueden comunicar, los diferentes movimientos de brazos pueden comunicar, los diferentes 
movimientos de manos pueden comunicar, los diferentes movimientos de cabeza pueden 
comunicar, Los gestos de emociones en la persona demuestran y  otras combinaciones de 
gestos que utilizamos para comunicarnos. 
El contenido de la tesis está organizado en cinco capítulos de acuerdo al esquema 
de la escuela de post- grado, entre ellas tenemos:  
Capitulo I. Planteamiento del problema. En este parte del trabajo se considera 
situación problemática, donde se identifica, describe y formula el problema, se sustenta 
alternativas de solución y sus respectivas trascendencias teórica, técnica y académica, 
asimismo se fundamenta los antecedentes inmediatos desarrollados a nivel internacional, 
nacional y regional y los objetivos.  
Capitulo II. Referencia teórica o conceptual. En esta parte se presenta antecedentes 
históricos, definiciones conceptuales de las variables, bases teóricas y definiciones 
operacionales. 
Capitulo III. Metodología de Investigación. Se presenta el marco metodológico, el 
método, nivel de investigación. 
Capitulo IV. Sistema de hipótesis, variables, esquema de diseño; técnicas e 
instrumentos y cobertura de investigación   
Capitulo V. Resultados. En este capítulo se da a conocer los resultados en función a 









Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
Tanto el lenguaje en general como su elemento particular, el gestual, representan 
una forma de comunicación tan importante como el lenguaje oral. Por esta razón, hay que 
tomarlos en cuenta a la hora de relacionarnos con otras personas ya que es muy importante 
saber leer el lenguaje gestual de la persona con la cual estamos interactuando. 
Podemos decir que los elementos a tener en cuenta dentro de lo que se refiere a 
la comunicación no verbal son la distancia corporal, el contacto físico, la expresión de 
emociones, el contacto visual, el tono de voz, el volumen de voz, y los silencios, entre 
otros. 
La comunicación vía lenguaje corporal es fácil de asimilar y comprender cuando se 
presenta la situación entre hablantes de una misma lengua que cuentan con la misma 
cultura e idiosincrasia. Sin embargo, existen grandes diferencias entre lo que son 
nuestros gestos usuales y los gestos utilizados por otra persona que habite una zona 
geográfica totalmente alejada y distinta a la nuestra, con otro idioma y otra cultura. 
En la investigación se está tomando en cuenta estas características para el trabajo 
de campo ya que el lenguaje corporal gestual de cada persona puede variar de acuerdo al 
idioma o al lugar donde vive. No solo tendrá que prestar atención a las palabras del orador 
sino que también deberá concentrarse en su imagen corporal. Para el intérprete es 
importante, pero lo es aún más para el intérprete que realice interpretaciones simultáneas o 
consecutivas con el orador a su lado. Una mala interpretación de un gesto, podrá generar 
malentendidos que lleguen a resultar en la mala interpretación del mensaje original. 
Existen muchos gestos que las personas hacen de manera inconsciente y, dentro de 





El problema de investigación radica en el gesto como puede llegar a significar en el 
proceso de comunicación. 
Cuando nos relacionamos entre personas, el lenguaje corporal de gestos ocupa un 
papel muy importante. Es algo que hay que tener muy en cuenta cuando uno se encuentre 
viajando o cuando deba entablar una conversación con una persona extranjera que no 
pertenezca a su mismo entorno cultural. 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general  
PG: ¿En qué medida el lenguaje gestual puede llegar a significar en el proceso de 
comunicación en Lima metropolitana 2018? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1 ¿En qué medida el lenguaje gestual de expresar lo que se siente puede llegar a 
significar en el proceso de comunicación en Lima metropolitana 2018? 
PE2 ¿En qué medida el lenguaje gestual de imitación de posturas puede llegar a 
significar en el proceso de comunicación en Lima metropolitana 2018?  
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
OG: Determinar la importancia del lenguaje gestual puede llegar a significar en el 
proceso de comunicación en Lima metropolitana 2018 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1 Determinar la importancia del lenguaje gestual de expresar lo que se siente 
puede llegar a significar en el proceso de comunicación en Lima metropolitana 2018 
OE2   Determinar la importancia del lenguaje gestual de imitación de posturas 




1.4 Importancia y Alcances de la investigación 
Dado que la ejecución de una investigación se justifica en base a los aspectos de 
importancia o trascendencia que involucre, en este caso se considera necesario abordar esta 
cuestión de modo analítico, es decir, considerando sus diversos aspectos de importancia. 
En ese sentido, hemos considerado los siguientes: 
- Importancia teórica. 
La cual se expresa en la sistematización de antecedentes, bases teóricas generales y 
específicas que se logró, además de la conceptualización inherente y la definición de 
términos básicos acerca del tema abordado. Pero sobre todo, se expresa esta importancia, 
en el resultado teórico que se logro acerca de los hallazgos que se encontró del   lenguaje 
gestual que   llega a significar en el proceso de comunicación en Lima metropolitana. 
- Importancia práctica 
Esta se refiere a la evidencia de que se aprobó fácticamente, la posibilidad de 
emplear adecuadamente los instrumentos de la recolección de datos. En otras palabras, 
mediante esta investigación, se determinó que el lenguaje gestual llega a significar en el 
proceso de comunicación en Lima metropolitana 
- Importancia social 
La cual hace referencia a la población de lima metropolitana se   beneficia con los 
resultados de esta investigación, quienes en un sentido muy estricto, seran los 
profesionales, estudiantes y la comunidad en general, en cuanto el desarrollo conceptual es 
de un potencial muy abarcador o aglutinante incorporarlo los ajustes o acomodaciones del 
caso. 
-Importancia metodológica 
En este caso, se refiere a la forma particular como se orientó el proceso 




que no siempre se procesan simultáneamente: el procedimiento exploratorio, el 
procedimiento diagnóstico y el procedimiento de análisis de los hallazgos. 
En cuanto a los alcances de la investigación a desarrollarse, se considera los 
siguientes aspectos: 
- Alcance espacial: delimitado básicamente en Lima metropolitana que es el 
ámbito geográfico. 
- Alcance temporal: según este criterio, el alcance de esta investigación es 
predominantemente actual, dado que abarco el estudio en 2018. 
- Alcance temático: se incorporó fundamentalmente el lenguaje gestual   a 
significar una importancia en el proceso de comunicación en Lima metropolitana.  
- Alcance institucional: que se circunscribe específicamente a la Escuela Posgrado 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. 
1.5. Limitaciones de la investigación   
La investigación está limitada teóricamente no sólo por la carencia de antecedentes 
de investigación con símiles contenidos, sino también por la variación posterior que tendrá 
la teoría correspondiente a la inteligencia musical y a los procesos cognitivos, así como a 
los procesos formativos en la educación superior pedagógica debido a los avances 
científicos y productos investigativos al respecto. 
 Respecto al tiempo, las conclusiones de esta investigación están limitadas 
en su alcance temporal a unos dos o tres años posteriores a su publicación pues los 
fenómenos o variables investigados podrán variar en cada uno de los integrantes de la 
muestra por factores distintos tales como formación ulterior, sea en educación musical 






Capítulo II. Marco teórico 
2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Anzola L, (2009) en la tesis Procesos Gestuales de la Pontificia Universidad 
Javeriana Bogotá, Colombia para optar el grado en la que llego a las siguientes 
conclusiones: Durante el desarrollo de esta obra he llevado a cabo procesos que involucran 
para su correcta ejecución parámetros tanto conceptuales como teóricos; sin embargo, es 
sobre todo la experiencia misma de la realización lo que me ha llevado a concluir lo 
siguiente: No hay que ser caprichoso respecto a la técnica que se utiliza en un trabajo 
artístico, la técnica que mejor desarrolle la idea del trabajo será la indicada, no hay que 
forzar la implementación de otros elementos o adornarla para que abarque más de lo que 
puede, porque de hacerlo la obra pierde validez y no conduce a un lectura acertada de la 
misma. Cuando llegue el punto en que la fundamentación teórica sobrepase o desborde la 
intuición de lo que podría llegar a acontecer en la instalación, se deben empezar a realizar 
pruebas y ensayos de cómo funciona, para así darse cuenta no sólo de las fallas técnicas 
sino también potenciar y corregir aspectos conceptuales. Es importante llevar un proceso 
paralelo entre la escritura del documento que soporta la obra y la realización de la misma, 
porque así se complementan ambos ejercicios. Respecto al tema, se formula una paradoja 
que desarrollaré bajos los nombres de “control/comunicación” y “resistencia/ 
comunicabilidad”. Esta paradoja surge del análisis del problema que representa la 
información tanto para las sociedades de control como para la comunicación; si bien es 
algo que tienen en común, difieren respecto a cómo puede ser manejada cuando es el 
cuerpo el que deviene esa información, que es el punto sobre el que intenté reflexionar. Sin 
embargo, cuando hablo de la información que deviene el cuerpo, también me refiero a los 




gesto que no sale totalmente cuando se produce sino que se resiste; en este sentido, no se 
habla de comunicación sino de comunicabilidad. Ahora, cuando el gesto se vuelve dato y 
por lo tanto medible con las nuevas tecnologías ingresa en la información que 
eventualmente podría controlarse, pero igualmente como hay algo en el gesto que se 
resiste y no puede ser comunicado, resulta inmedible para la tecnología. Así que existe 
tanto una parte del gesto que puede controlar y ser controlada, que comunica algo, como 
también otra que se resiste y no puede ser más que comunicabilidad. Por ejemplo las 
cámaras digitales con detección de sonrisa implican la formulación de un gesto específico: 
la sonrisa, que al ser capturada activa el mecanismo que acciona el dispositivo fotográfico 
y registra la imagen. Sin embargo, la sonrisa como gesto facial permite controlar dicho 
mecanismo pero del mismo modo si el usuario no sonríe el dispositivo no se acciona y por 
lo tanto no toma la fotografía. En esto se visualiza el problema de control del gesto, más no 
su resistencia. Ahora, si el usuario realiza una mueca que no necesariamente consista en 
una sonrisa, el dispositivo igualmente se acciona y captura la imagen o si el usuario se 
pone una bolsa de papel con una boca invertida dibujada ocurre exactamente lo mismo. De 
este modo el gesto formulado para accionar el dispositivo no necesariamente tiene que ser 
una sonrisa sino una imitación o gesto similar que no indica ni captura la supuesta 
felicidad que implica el acto de sonreír. Este sistema, es perfecto para reflexionar sobre la 
máquina de captura, sobre la máquina que no está reducida a un simple apartado, sino que 
funciona en las relaciones sociales que diariamente se construyen y reproducen, está 
funcionando continuamente en estas relaciones, produciendo subjetividades. 
 Farkas Ch.(2017) Articulo; Comunicación Gestual en la Infancia Temprana: Una 
Revisión de su Desarrollo, Relación con el Lenguaje e Implicancias de su Intervención, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, resumen El objetivo de este artículo es proveer 




la infancia, que apoye la labor de psicólogos, educadores y otros profesionales que 
investigan o trabajan con bebés y niños pequeños. Existe un creciente cuerpo de evidencias 
de que los gestos potencian y no obstaculizan el desarrollo del lenguaje. Gestos y lenguaje 
se desarrollan en forma paralela y comparten habilidades simbólicas subyacentes. 
Intervenciones educativas en bebés y sus familias fomentan el desarrollo intencionado de 
la comunicación gestual simbólica. Se revisan los resultados obtenidos en relación a 
aspectos del lenguaje, cognitivos y socio-afectivos. Se discuten sus implicancias generales 
y la necesidad de investigación adicional en aspectos específicos.  
Mateu S(2001) tesis El Lugar del silencio en el proceso de comunicación 
Universitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica  El 
objetivo de esta tesis es situar el lugar del silencio en el proceso de la comunicación, 
partiendo de la convicción inicial de que su misma naturaleza contradictoria con el habla 
pero a la vez inherente a ella, necesita un especial análisis desde una teoría general de la 
comunicación. Palabra y silencio se explican como conceptos no opuestos, sino necesarios 
recíprocamente. Palabra y silencio se explican como conceptos no opuestos, sino 
necesarios recíprocamente. La naturaleza fronteriza del silencio entre el mundo de la 
comunicación verbal y no verbal, así como su carácter no lineal, heterogéneo y complejo, 
explica el enfoque interdisciplinar que predomina en esta tesis, el cual partiendo de los 
presupuestos teóricos propios de la teoría de la comunicación y la pragmática, 
especialmente, hace hincapié asimismo en su concepción en diferentes espacios del saber, 
desde el mundo literario o la religión al mundo de las artes, teniendo en cuenta cuestiones 
terminológicas o la relatividad cultural a la que el silencio está sometido. La creciente 
cantidad de tipologías y funciones atribuidas al silencio demuestra que es un espacio 
operativo e interiorizado por los hablantes, por lo que una sistematización, subordinada al 




2.1.2. Nacional  
Solorzano D, (2018) en su tesis Características de algunos aspectos del desarrollo 
comunicativo y de los procesos del lenguaje en niños de 24 a 33 meses de edad de las 
guarderías estatales del distrito de Pichari, Kimbiri y Ayna San Francisco, de la Pontifica 
Universidad Cátolica del Perú, Para optar el título de Magíster en Fonoaudiología. El 
lenguaje es un recurso útil no sólo para la comunicación, sino que es un elemento muy 
importante para lograr la integración social de un individuo. A partir de este enfoque la 
presente investigación caracteriza los aspectos del desarrollo comunicativo, recursos 
gestuales y representación, y los procesos de lenguaje comprensivo y expresivo de 29 
niños entre los 24 y 33 meses de edad de guarderías estatales del distrito de Pichari, 
Kimbiri y Ayna San Francisco (VRAEM) con el objetivo de describir dichas 
características y dar a conocer la realidad con respecto al desarrollo de lenguaje de estos 
niños a través de los datos recopilados, sentando un precedente en vista de que no existe 
esta información hasta la fecha. Se trata de una investigación descriptiva simple que 
emplea el instrumento: prueba Rossetti Infant Scale adaptada a la realidad de los niños de 
Lima, (Gonzales y Leyva, 2011) que evalúa los niveles de lenguaje y comunicación de los 
niños pequeños. La muestra se dividió en tres grupos (24 a 27 meses, 28 a 30 y 31 a 33) y 
los resultados indican que los niños del grupo estudiado presentan valores inferiores con 
respecto a los rangos promedio establecidos en todas las dimensiones evaluadas y el 
estudio concluye que estos niños presentan, en su totalidad, un inicio tardío en el 
desarrollo de lenguaje y que, hasta el final del presente estudio, se encuentran en situación 
de riesgo respecto a su desarrollo comunicativo y los procesos de lenguaje 
Iparraguirre A (2017) en su tesis Influencia de la dramatización teatral en la 
capacidad comunicativa en alumnos del programa de derecho, asignatura de teatro i 




de: Maestro en la Universidad Católica de Santa María Arequipa. La investigación 
efectuada sobre Influencia de la Dramatización Teatral y capacidades comunicativas en los 
alumnos del programa de Derecho I semestre de la UCSP 2014, asumió como hipótesis 
central que la dramatización teatral influye en la capacidad comunicativa, tomando en 
cuenta las variables del programa que comprenden: comunicación oral, comunicación 
gestual o no verbal, comunicación corporal, comunicación escrita las cuales influyen en la 
capacidad comunicativas como variables dependientes. Como variables independientes: 
Dramatización Teatral En tal sentido los resultados han comprobado que hay influencia en 
la variable dependiente de los alumnos del I semestre de Derecho de la UCSP periodo 
agosto 2014 a diciembre 2014, lo cual podemos constar en el promedio obtenido y en las 
áreas mencionadas divididas en 34 ítems. Donde se trabaja la dramatización teatral con 
ello se demuestra que el programa basado en la dramatización teatral influye de manera 
considerable en las capacidades comunicativas de los jóvenes del I semestre de derecho 
2014 de la UCSP. 
Villalobos L (2013) tesis La comunicación no verbal de la enfermera con la 
persona cuidada, Servicio de Emergencia Hospital I Chepén Essalud 2013 para optar el 
grado de maestría en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, La presente 
investigación cualitativa, profundiza en el estudio de la comunicación no verbal de la 
enfermera en el servicio de emergencia, enfatizando la gestualidad, uso de la mirada y 
toque expresivo entre otros que el profesional de enfermería exterioriza en el cuidado a la 
persona. El objetivo fue: describir y analizar las diferentes dimensiones de comunicación 
no verbal de la enfermera evidenciada en el cuidado a las personas a través de las 
conductas asumidas por las mismas. El referencial teórico se sustentó en Knapp (1992), 
Travelbee (2012) y Waldow (2008). La recolección de información se realizó a través de la 




el servicio, con precedente de consentimiento informado. Los criterios de rigor científico y 
los principios de la ética personalista se tomaron en cuenta en toda la investigación. El 
análisis de contenido temático fue utilizado en el tratamiento de la información 
emergiendo las siguientes categorías: actos comunicativos kinésicos en la comunicación 
no verbal con dos subcategorías: variedad de expresiones gestuales en la admisión de la 
persona y mirada comprensiva vs contacto visual modificado; toque enfermero con 
perspectiva comunicativa; el lenguaje de la proxémica en la emergencia; una 
paralingüística distintiva en emergencia. Entre los resultados importa acotar que la 
comunicación no verbal está adherida a la naturaleza de la enfermera y debe saber auto 
regularla para fortalecer un cuidado holístico, desde la relación del contacto táctil en las 
relaciones interpersonales, la gestualidad en las acciones de cuidado, la función de la 
apariencia en la expresión, la interrelación entre el entorno y la personalidad, la dirección y 
sentido de las miradas hasta las expresiones faciales. 
2.2. Bases teóricas 
 2.2.1. Lenguaje Gestual 
Gestos Deícticos, Los gestos deícticos aparecen entre los 9 y 12 meses de edad. Se 
refieren a apuntar, mostrar, ofrecer, dar y realizar peticiones en forma de ritual (e. g. 
extender el brazo con la mano abierta y la palma hacia arriba) (Bates, Benigni, Bretherton, 
Camaioni & Volterra, 1979). Ya Piaget (1965) proponía que alrededor de los 10 meses de 
edad aparecían los "gestos de ejecución", los cuales se referían a acciones como el 
observar insistentemente un objeto para indicar que se le quiere, dirigir la atención del 
adulto hacia un objeto dándoselo, o apuntar objetos para demostrar interés o necesidad. 
Estos gestos se corresponden a la vez con los gestos protodeclarativos y protoimperativos 
descritos por Premack y Woodruff (1978), en los cuales los gestos se utilizan para hacer 




(protodeclarativos). Otros autores optan por subdividirlos en apuntar, los cuales aluden a 
señalar a una persona u objeto, y gestos instrumentales, los cuales consideran el pedir, 
mostrar o dar algo (Rodrigo et al., 2006). 
Estos gestos intencionales tempranos constituyen un claro avance sobre el actuar 
meramente sobre los objetos, pero todavía son primitivos en cuanto a la sofistificación de 
la representación, ya que el significado del referente es claro sólo si el observador sigue la 
trayectoria del gesto hacia su objetivo. Pero constituyen un importante paso en el 
desarrollo simbólico y pavimentan el camino al aprendizaje del lenguaje verbal (Goodwyn, 
Acredolo & Brown, 2000). 
El desarrollo de los gestos deícticos requiere de una intención comunicativa 
triádica, la cual se refleja en los episodios de atención compartida, sin la cual éstos no son 
posibles (Rodrigo etal., 2006). Estudios de seguimiento del desarrollo de estos gestos hasta 
los 2 años de edad indican que los gestos deícticos emergen de igual manera en niños y en 
niñas (Crais, Day & Cox, 2004), se incrementan linealmente y se correlacionan 
positivamente con el desarrollo del lenguaje y del discurso (Camaioni et al., 2003). 
Gestos Simbólicos, Los gestos simbólicos surgen entre los 12 y 15 meses de edad, 
y constituyen acciones físicas simples que pueden ser usadas para representar objetos y 
eventos, así como expresar deseos, necesidades, pensamientos y emociones. Estos gestos 
tienen una función comunicativa y nominativa, representan un referente específico, 
conllevan su significado en su forma y éste no cambia con el contexto, sustituyen el habla 
y tienen una función utilitaria hasta que los equivalentes verbales sean posibles (Acredolo 
& Goodwyn, 1988, 1990; Goodwyn et al., 2000; Iverson, Capirci & Caselli, 1994). 
Algunos autores subdividen estos gestos en gestos sociales, los cuales se insertan 
en una rutina social (e.g. mover la mano para saludar o despedirse), y gestos simbólicos o 




a los lados del cuerpo, moviéndolos hacia arriba y hacia abajo, refiriéndose a un pájaro) 
(Rodrigo et al., 2006). 
Estos gestos se desarrollan de manera diferente a los gestos deícticos; estudios de 
seguimiento en niños muestran que a los 20 meses de edad los gestos simbólicos declinan 
en relación al incremento de la producción verbal (Iverson et al., 1994) lo cual sustentaría 
la hipótesis que estos gestos sólo cumplen una función utilitaria, mientras los equivalentes 
verbales sean posibles, hipótesis que será luego revisada a la luz de los resultados en 
desarrollo intencional de estos gestos en infantes y preescolares. 
La comunicación gestual combina cuatro elementos o componentes fonológicos: la 
forma o configuración de la mano (u otra parte del cuerpo), el lugar en que el signo se 
forma, el movimiento que se hace y su orientación (Daniels, 2001). Se le considera como 
un lenguaje propiamente tal, y es similar al lenguaje verbal en cuanto al uso de gestos 
arbitrarios, a los facilitadores del aprendizaje, a la forma en que se inicia y desarrolla, y por 
el tipo de errores que se comete (Daniels, 2001; Mehler & Dupoux, 1994). 
El desarrollo de estos gestos se da en una variedad impresionante, lo cual es 
atribuido a que los adultos le modelan al niño no sólo los gestos en sí mismos, sino el uso 
de éstos como herramientas para la comunicación. Así, el niño aprende tanto la 
forma como la función (Goodwyn et al., 2000). La importancia de estos gestos para el 
desarrollo del lenguaje ya no es un tema de discusión. Contribuyen en el desarrollo, tanto 
de un modo indirecto comunicando aspectos no hablados del estado cognitivo del niño, 
como de una manera directa en la cual ofrecen al niño una manera más simple de expresar 
y explorar ideas que serían difíciles de pensar en un formato verbal (Goldin-Meadow, 
2000). Le permiten al niño explorar más allá de los confines del lenguaje que está 
hablando y nos proveen de la oportunidad única de observar las habilidades del niño como 




Gestos icónicos; Una vez que el niño ya ha adquirido el lenguaje verbal, los gestos 
simbólicos o representacionales evolucionan hacia los gestos icónicos, descritos por 
Nicoladis, Mayberry y Genesee (1999). Estos aparecen aproximadamente a los 3 años de 
edad, cumplen una función afirmativa y acompañan al habla, en vez de sustituirla. 
Alrededor de los 3 años de edad hay una fuerte tendencia del niño a depender de una parte 
de su cuerpo para representar, por ejemplo, una herramienta (e.g. usa su dedo como si 
fuera el cepillo de dientes), pero hacia los 5 años la capacidad representacional del niño se 
ha complejizado hasta el punto que es capaz de entender o producir la acción relevante por 
sí misma, como si la herramienta estuviera allí (e.g. mover la mano como si estuviera 
sosteniendo un cepillo de dientes). Por tanto, a esta edad el símbolo se ha distanciado del 
referente lo suficiente como para no necesitar aparentemente ningún símbolo concreto de 
la herramienta (Boyatzis & Watson, 1993; O'Reilly, 1995), lo cual se corresponde con el 
proceso de decontextualización, el cual es común a las modalidades gestual y vocal (Bates 
et al., 1979; Iverson et al., 1994). 
Cuando alguien nos habla, no toda la información que procesamos tiene su origen 
en el mensaje verbal emitido por esa persona. Una parte de dicha información proviene de 
lo que comúnmente se denomina comunicación no verbal. Dentro de ésta, los gestos 
icónicos son movimientos que se suelen realizar con las manos cuya característica 
definitoria es que mantienen una relación de parecido físico con aquello que representan. 
Debido a que no son gestos convencionalizados, suelen ir ligados al lenguaje verbal. Un 
ejemplo de gesto icónico sería el gesto de llevarse las manos a la boca juntando los dedos y 
acompañando la expresión “voy a comer”. 
Diversas investigaciones han sugerido que los gestos icónicos tienen la función de 
facilitar la comunicación, p.ej., cuando la comprensión del mensaje por un oyente se ve 




mejoran la comprensión de narrativas o de instrucciones (Beattie y Shovelton, 2002). Sin 
embargo, otros estudios han minimizado la importancia y el impacto de los gestos sobre la 
comprensión del lenguaje (Krauss, Chen y Chawla, 1996). Incluso hay quien propone que 
su función primordial no es comunicativa (Beattie y Shovelton, 2006), sino que son un 
epifenómeno de los procesos de producción del hablante y, por tanto, no deberían afectar a 
la comprensión del lenguaje. 
Estudios neurocognitivos recientes han comenzado a explorar cómo se relaciona el 
procesamiento de los gestos icónicos con el del lenguaje. Wu y Coulson (2005) se 
preguntaron si comprender el significado de los gestos icónicos implica un procesamiento 
semántico similar al de las palabras o las imágenes. Para responder a esta pregunta 
registraron la actividad electroencefalográfica utilizando potenciales asociados a eventos 
(ERPs, por sus siglas en inglés). En su primer experimento el participante veía un breve 
clip de dibujos animados, sin información verbal y, a continuación, observaba una persona 
realizando un gesto icónico que podía ser congruente o no con el clip. El participante debía 
juzgar la congruencia dibujo-gesto. Los resultados mostraron una mayor amplitud de la 
N450, una onda negativa que se da sobre los 450 ms después de la aparición del gesto, en 
los ensayos incongruentes frente a los congruentes. Esta N450 es muy similar a la N400 
clásica, una onda que ocurre alrededor de los 400 ms después de la presentación del 
estímulo y que sucede cuando se detecta incongruencia semántica en el lenguaje, p.ej., 
cuando se compara la lectura de “voy a tomar café con leche” con “voy a tomar café con 
gato”. La diferencia en la amplitud de la N450 encontrada para gestos llevó a los autores a 
afirmar que el sistema neural implicado en la comprensión de gestos y su integración con 
otros tipos de información (como los clips de video) puede funcionar de f En la misma 
línea, Wu y Coulson (2007a) se plantearon investigar si los gestos icónicos activan 




Además, se propusieron estudiar la posible influencia de estos gestos sobre el 
procesamiento de palabras. En su primer experimento aparecía un gesto seguido de una 
palabra (relacionada o no con el gesto) y los participantes debían juzgar si el gesto y la 
palabra estaban o no relacionados (eran o no congruentes; véase la Figura 1). En el 
segundo experimento se midió también el reconocimiento (memoria) de las palabras. Las 
palabras relacionadas y no relacionadas con el gesto se reconocieron por igual en la tarea 
de memoria. Sin embargo, la incongruencia de gesto y palabra en ambos experimentos 
generó una N400. Estos hallazgos apoyan la propuesta de McNeill (1998) de que los 
oyentes combinan e integran la información del habla y los gestos (véase también Wu y 
Coulson, 2007b).orma similar al sistema de comprensión del lenguaje. 
Los gestos son concebidos como indicadores relevantes de una etapa 
prelingüística, como conductas que preceden y preparan la emergencia del lenguaje verbal 
(Volterra, Caselli, Capirci & Pizzuto, 2005). Así, podemos plantear que los gestos durante 
los dos primeros años de vida predicen los posteriores hitos del lenguaje. Capirci et al. 
(1996) encontraron que gestos únicos así como combinaciones gesto-palabra producidos a 
los 16 meses, se correlacionaban significativamente con la producción vocal total medida a 
los 20 meses de edad. Especialmente significativa resultaba además la correlación entre las 
combinaciones de gestos deícticos o representacionales con palabras a los 16 meses, y la 
producción vocal total a los 20 meses. Estos resultados son corroborados por McEachern y 
Haynes (2004), quienes constataron que la combinación gesto-palabra correspondía a una 
etapa de transición entre la etapa de una palabra y la etapa de dos o más palabras. 
A su vez, un estudio realizó un seguimiento a 10 niños que se encontraban en el 
10% más bajo de producción de lenguaje verbal para su edad desde los 18 a los 29 meses 




tenían a su vez un desempeño significativamente más pobre en las tareas gestuales, en 
comparación a niños normales (Thai, Tobias & Morrison, 1991). 
La secuencia que siguen los gestos desde los gestos deícticos a los icónicos, 
pasando por los simbólicos o representacionales, revela el distanciamiento gradual del self 
en relación a los objetos, que subyace al desarrollo simbólico, alcanzando en cada etapa un 
mayor distanciamiento en relación al referente (Capone & McGregor, 2004). 
El desarrollo de gestos y palabras está altamente conectado tanto desde el punto de 
vista evolutivo y neurológico. Se da una sobreposición en el control neuronal del discurso 
y de los gestos de modo que se extiende una activación neuronal de una zona cerebral a 
otra, que puede explicar su co-ocurrencia (Capone & McGregor, 2004). Estudios indican 
que los gestos simbólicos refuerzan la palabra, mientras que la emisión de la palabra inhibe 
la producción del gesto. Ello pareciera indicar que palabras y gestos son codificados como 
una señal individual por un sistema único de comunicación (Bernardis & Gentilucci, 
2006). 
Estudios realizados en niños de distintas culturas (norteamericanos e italianos), 
expuestos a distintas modalidades de lenguaje (hablado y de señas) y que manifiestan tanto 
un desarrollo normal como alterado (Síndrome de Downy Síndrome de Williams) 
concluyen una continuidad entre el desarrollo prelingüístico y lingüístico, donde las 
habilidades gestuales simbólicas y las producciones vocales están totalmente conectadas 
entre sí y evolucionan en conjunto a otras habilidades cognitivas generales 
(Volterraetal.,2005). 
El inicio de la ejecución de los gestos varía ampliamente de niño en niño, lo cual se 
relaciona con una serie de aspectos como el interés del niño por comunicarse, el desarrollo 
de destrezas cognitivas relacionadas (memoria, imitación, atención) y la frecuencia con 




Se ha observado a través de estudios empíricos que los padres entregan a los niños tanto 
rótulos verbales como rutinas gestuales durante los mismos contextos de atención 
compartida, y que mientras más gestos producen los padres, más gestos realizan los niños 
(Namy, Acredolo & Goodwyn, 2000). Así, las primeras evidencias del inicio de esta 
comunicación intencional prelingüística se da a través de conductas de atención conjunta, 
en las cuales el niño antes, durante o después de la realización del gesto, hace contacto 
ocular con el adulto (Gómez, Sarria & Tamarit, 1993). 
A la vez, se ha observado una alta correlación entre la producción de gestos de la 
madre y la producción de gestos y palabras del niño, así como el tamaño de su 
vocabulario. Esta correlación se mantiene estable a través del tiempo, e incluso se alude a 
una especie de "maternaje gestual1". Esto ha sido constatado en estudios de niños italianos 
de 16 y 20 meses de edad y sus madres (Iverson, Capirci, Longobardi & Caselli, 1999) así 
como en niños españoles de 2 y 3 años (Rodrigo et al., 2006), lo cual indica que esta 
articulación entre la producción de gestos de la madre y la de su hijo se da en diferentes 
culturas. 
Por otra parte, cuando los padres son estimulados a modelar gestos al niño en 
interacciones cotidianas, el uso de gestos simbólicos comienza más temprano (Goodwyn & 
Acredolo, 1993), los niños demuestran un mayor uso de estos gestos que lo observado en 
el desarrollo espontáneo de los mismos (Goodwyn et al., 2000) y adelantan 
significativamente el inicio del lenguaje (Acredolo & Goodwyn, 1990; Goodwyn et al., 
2000). 
Estudios indican la relación entre los gestos simbólicos que los niños realizan 
espontáneamente y el lenguaje. Por ejemplo, en un estudio longitudinal con 16 niños, 
desde los 11 a 20 meses de edad, se vio una correlación inversa significativa (r = -.48, p 




10 palabras. En otras palabras, cuando más gestos realizaba, más tempranamente el niño 
alcanzaba el hito de 10 palabras en su vocabulario (Thai & Bates, 1988). 
Los Gestos Cumplen una Función en la Comunicación, que va más Allá del 
Destinatario de la Misma 
Estudios empíricos realizados en niños ciegos de nacimiento muestran que estos 
realizan gestos simbólicos al comunicarse, que estos gestos se dan en la mayoría de los 
contextos en los cuales lo hacen los niños normales y que los gestos que realizan se 
parecen tanto en forma como en contenido a los de los niños que pueden ver. Estos datos 
indican que los gestos cumplen una función importante para la persona que habla, 
independientemente de su impacto en la persona que escucha, la cual tiene que ver con la 
forma en que se representa el abordaje de una situación. Los niños ciegos y videntes no se 
diferencian en su habilidad de producir gestos per se, sino en la forma predominante en 
que ellos se representan las situaciones (Iverson & Goldin-Meadow, 1997). Tal como 
Goldin-Meadow y Morford (1985) manifiestan, "la comunicación en los seres humanos es 
un fenómeno resiliente; cuando se impide que salga por la boca, emana de manera casi 
incontenible por los dedos" (p. 146). 
Esta habilidad general inicial de aprender y producir gestos como referencia 
simbólicay su relación con las palabras, va variando de acuerdo a la edad del niño. 
Además, los gestos simbólicos complementan las formas tempranas del habla (Acredolo & 
Goodwyn, 1988; Iverson et al., 1994) y muestran una función transicional en el segundo 
año de vida (Capirci et al., 1996). En un estudio realizado con 48 niños sobre la 
categorización de objetos desconocidos, se pudo apreciar que a los 18 meses de edad los 
niños interpretaban espontáneamente el gesto, al igual que la palabra, como el nombre de 





Entre los 12 y 18 meses de edad, los gestos y el habla son en general mutuamente 
excluyentes, siendo los gestos eventualmente reemplazados por palabras, pero no en forma 
inversa (Capirci et al., 1996). En una investigación, la mayoría de los niños evaluados a los 
16 meses tenían un mayor vocabulario gestual que verbal y preferían comunicarse en la 
modalidad gestual, mientras que a los 20 meses tenían un mayor vocabulario verbal que 
gestual y empleaban las palabras de manera más frecuente que los gestos (Iverson et al., 
1994). Estos resultados indican que la habilidad general de aprender símbolos se desarrolla 
en una tendencia más focalizada al uso de palabras a través del desarrollo, como la forma 
simbólica predominante. El desarrollo de los gestos ayuda a responder a la demanda de 
desarrollar habilidades simbólicas y ayuda al niño en la transición a relaciones palabra-
referente más abstractas. 
En la etapa preescolar, los gestos se encuentran estrechamente relacionados con el 
habla. Nicoladis et al. (1999) encontraron que niños de 24-42 meses de edad usaban 
típicamente gestos junto con palabras más que gestos solos, y que los intercambios 
comunicativos eran de mayor duración cuando se acompañaban de gestos irónicos que 
cuando lo hacían con gestos deícticos o con ausencia de gestos. Además de la asociación 
entre el uso de gestos y los avances en el lenguaje expresivo, también investigaciones han 
encontrado que la asociación entre gestos y vocabulario comprensivo se mantiene en los 
años preescolares (O'Reilly, Painter &Bornstein, 1997). 
En los años escolares, el uso de gestos continúa apoyando la expresión de 
conceptos más abstractos, además de conducir a la adquisición conceptual por sí mismos. 
Goldin-Meadow y sus colegas tienen una basta línea de investigación que muestra el uso 
de los gestos para acceder al pensamiento formal en niños a partir de 5 años. Cuando se le 
pide a niños escolares en los primeros años, que expliquen conceptos como la 




gestos espontáneos como formas verbales (Capone & McGregor, 2004; Goldin-Meadow, 
2000, 2002). 
Comunicación Gestual y Lenguaje Verbal 
Diversas investigaciones han constatado la relación entre comunicación gestual y 
desarrollo del lenguaje verbal. Estudios de tipo correlacional muestran altas correlaciones 
entre la cantidad de gestos simbólicos utilizados y tamaño de vocabulario verbal, a los 19 y 
24 meses de edad (Acredolo & Goodwyn, 1988; Goodwyn, 1986). Luego, en un estudio 
piloto realizado con 6 niños cuyos padres fueron motivados a comunicarse con ellos con 
gestos simbólicos, se constató que a los 24 meses de edad su desarrollo verbal era mejor en 
comparación a las normas nacionales (Acredolo  Goodwyn, 1990). 
En estudios comparativos se observó que los niños que habían sido estimulados a 
comunicarse gestualmente con sus figuras significativas desde temprana edad, eran 
capaces de entender más palabras, su vocabulario era mayor, y se involucraban en juegos 
más sofisticados, en comparación a los niños del grupo control (Goodwyn & Acredolo, 
1993, 1998). 
.2.2.2. Comunicación Gestual 
En observaciones realizadas así como a través del reporte de los padres, se ha visto 
que los niños que han sido estimulados en la utilización de los gestos para comunicarse, se 
frustran y enojan menos, lloran menos, y no utilizan preferentemente los gritos como 
formas de llamar la atención (Acredolo & Goodwyn, 2001). Ello puede entenderse 
considerando que la posibilidad de comunicarse a través de gestos le permite al niño 
transmitir de una manera sencilla y rápida sus necesidades, lo cual disminuye su 
frustracióny le resulta tremendamente reforzante, en la medida que el otro comprende lo 




Investigaciones han constatado que los niños pequeños pueden representarse 
conceptos relativos a emociones y sentimientos de manera simbólica, y pueden articularlos 
explícitamente en los intercambios comunicativos con otros. En un estudio realizado por 
Vallotton (en prensa) con 22 niños, se pudo detectar la presencia de gestos relativos a feliz, 
pena o asustado, a partir de los 10.9 meses de edad, y que generalmente los niños preferían 
iniciar ellos los gestos simbólicos más que imitar al adulto. Lo anterior nos presenta la 
capacidad del niño de representarse y comunicarle a otros estados emocionales en la etapa 
preverbal, y nos abre una ventana a sus mentes infantiles. 
La capacidad del niño de poderle comunicar al adulto sus necesidades y emociones 
influirá además en la interacción que establecerá con éste. En un estudio realizado con 29 
niños y sus padres, se comprobó que los padres que habían participado de un programa de 
comunicación gestual (n = 16),presentaban una disminución del estrés asociado a los 
aspectos de sentirse reforzados por sus hijos y en aceptar sus conductas (medido con el 
PSI), lo cual incidía en menor estrés asociado al rol parental, y portante mejorvinculación 
con sus hijos (Vallotton, 2005). En este mismo estudio se observó además en los padres un 
incremento de la focalización de la atención en su hijo y un mayor nivel de sintonía 
afectiva padres-bebé. Los niños del grupo estudio por su parte presentaron una mayor 
frecuencia de claves sociales y out put verbales durante las interacciones y menores 
indicadores de estrés, en comparación a los niños del grupo control. 
2.2.3. Semiótica  
 Al profundizar la semiótica se debe establecer la conexión que esta tiene con la 
comunicación humana. “La semiótica describe los procesos de comunicación no en 
términos de intercambios de mensajes, sino en términos de producción de sentido, de 
acción de los signos” Vidales GC. (2009). En esta  línea, Eco (1994) expone las razones 




que le indica a alguien algo que ya conoce y que quieren que lo conozcan los demás 
también. La semiótica es la ciencia que utiliza los signos especiales para establecer 
determinados hechos acerca de los signos; signo que proviene del latín signum, marca, 
talla. También entendido como gesto, acto o cosa similar que pone de manifiesto una 
manera de hacer o ser.  
Birdwhistell (2009) reconoce la comunicación no verbal como un conjunto de 
signos (movimientos, olores, expresiones del rostro...), es decir, todo lo que hace 
referencia al “cómo se dice”: gestos, expresiones  faciales, movimientos corporales, el 
espacio que nos separa del otro...”  Aspectos que sin duda relacionan el signo en la 
comunicación como una forma de expresarse a través del lenguaje gestual. De hecho, “El 
lenguaje está compuesto de signos que constituyen la base de la comunicación. Es por 
medio de ellos que nos comunicamos y es por ello que podemos expresar lo que sabemos 
de los objetos por medio de juicios” Vanegas (2008). En esta idea Vanegas abre una puerta 
hacia el análisis de la comunicación como un medio de interacción para la vida cotidiana. 
Las personas se relacionan y comunican a través de signos, así se dejan ver unos verbales y 
otros no verbales. Es necesario fundamentar el lenguaje gestual a partir de la exploración 
de los elementos básicos de la teoría de los signos, trabajados por Morris, quien se encarga 
de esclarecer la matriz de la semiótica.  
 “La humanidad ha determinado códigos para determinar la existencia de las cosas 
en el mundo, el lenguaje es esa nube que envuelve a todos los seres racionales y que nos 
permite tanto expresar como reconocer signos en el mundo de lo otro y de nosotros 
mismos” Vanegas (2005). Es posible que en la vida relacional de la persona este proceso 
se presenta con características exclusivas; lo cierto es que  existe un sistema semiótico con 





Estos  componentes del signo es importante identificar los tres elementos de la 
semiótica como unidades que convierten al signo en un término estrictamente semiótico, 
que solo podrá definirse en la relación generada por las tres dimensiones, es decir, el signo 
en sí mismo es tal si entra en relación con otros signos, o bien, con los significados o con 
los seres humanos. A la primera relación se la denomina sintaxis; a la segunda, semántica, 
y a la tercera, pragmática.  
Sintaxis: se centra en la estructura lógico gramatical del lenguaje; es la 
consideración de signos y de combinaciones sígnicas en la medida en que unos y otras 
están sujetos a reglas sintácticas. Hacen parte de ellas las oraciones, las expresiones 
modales, los recursos existentes en el lenguaje para indicar ciertas relaciones entre signos 
como puntos, paréntesis y corchetes. Reyes (1994) la considera como el estudio de las 
combinaciones de las palabras. Desde el uso de las personas   se podría ver como la 
estructura de los gestos en el cuerpo, relacionada con tres elementos: morfología de los 
gestos, pronunciación y escritura.  
Semántica: Reyes (1994)  la reconoce como el estudio de los significados 
lingüísticos, y Morris la explica como la relación de los signos con sus designaciones y 
denotaciones; es la relación de los signos con los objetos. Así, la caracterización de un 
lenguaje requiere el establecimiento de reglas semánticas que determinan su aplicabilidad 
en ciertas situaciones bajo ciertas condiciones. En este orden de ideas, el signo puede 
observarse desde tres reglas semánticas: índices (designata de los signos), íconos 
(propiedades que caracterizan al signo) y símbolos. Eco advierte que diversos autores han 
planteado una variada terminología respecto a estas tres reglas, clasificación que ha 
generado divergencias terminológicas; por lo cual es conveniente aclarar el panorama 
frente al tema a través del triángulo semántico en el cual diferentes clasificadores entran en 




2.2.4. Cuerpo y lenguaje gestual  
Para Sassano (2003) el cuerpo es lenguaje: “Este puede ser pre-verbal, a partir de la 
vivencia afectiva, mediante gestos o mímicas, manera privilegiada de comunicación en la 
adquisición del lenguaje humano, o bien mediante el lenguaje verbal que facilita la acción, 
el conocimiento del cuerpo y la comunicación”. Esta afirmación permite entender el 
cuerpo como parte fundamental de la comunicación y explica sus posibilidades de 
manifestarse al mundo. Para el análisis del cuerpo sujeto, implicado en una acción 
comunicativa, será entonces indispensable examinar las categorías cuerpo objetivo y 
cuerpo subjetivo.  
Inicialmente es pertinente preguntarse por el gesto dimensionado desde el cuerpo, 
entendido como “un acto no lingüístico que hace parte esencial del lenguaje, que ha 
servido a la humanidad para comunicarse” Mirallas  (2007). Aquí, la transmisión de 
mensajes cuerpo a cuerpo es un proceso dinámico ―parte integral de la comunicación― , 
más aún cuando se trata de la comunicación no verbal. En la persona  tiene comprometidos 
la producción y recepción de mensajes comunicativos, el mensaje transmitido puede tener 
una consideración diferente, es decir, “el cuerpo es el punto cero a partir del cual el mundo 
es y se ordena” Agamez(2003). 
 Es claro entonces comprender a la persona que participa en la comunicación, en su 
naturaleza biológica, social y cultural, esto es, como: cuerpo sujeto. Se trata de hacer una 
lectura del cuerpo desde las tres miradas: “Cuerpo objeto y su relación con la alteración de 
la función, cuerpo subjetivo que actúa sinérgicamente con la anterior para explicar las 
limitaciones de la función y de la funcionalidad y cuerpo intersubjetivo que suscita la 
lectura desde lo colectivo y cultural” Nader (1995). En otras palabras, se propone examinar 
el cuerpo como una presencia en el mundo desde las significaciones de cuerpo explicado 




las actuaciones que realiza de su haber, esto es, como cuerpo orgánico, en las vivencias 
individuales como entrelazamiento de sensaciones dispuesto corporalmente de acuerdo con 
su significado y valoración en el mundo, y el cuerpo pensado desde un mundo co-habitado 
en la experiencia del otro y de los otros. 
Se parte de la concepción de cuerpo como objeto, como cosa, cuerpo que se hace 
visible en la comunicación, esta explica como la vivencia personal del  cuerpo propio. Se  
sintetiza la relación del cuerpo con la comunicación  integrando una serie de momentos 
vivenciales: Alegria, molestia, amenaza, succión por el cuerpo propio, soledad y anomalía 
entre otros. 
 En los últimos años ha venido creciendo el interés por profundizar en el cuerpo 
que se comunica, y esto lleva a pensar en un cuerpo dimensionado desde aspectos más 
completos que reconocen la integración social y su valioso aporte en la comunicación. 
2.2.5. Expresar lo que se siente 
Existe un mecanismo fisiológico, llamado propiocepción, que establece una vía de 
doble sentido entre tus emociones y tu lenguaje de gestos. Y eso tiene enormes ventajas 
para aquellos que saben usarlo a su favor. 
Cuando sientes una emoción o te invade un sentimiento, tus neuronas mandan una 
orden a los músculos para que adopten una determinada postura. Si te sientes inseguro,  la 
consecuencia es que terminarás cruzándote de brazos para establecer una barrera. 
Sin embargo algunos estudios han demostrado que también existe la vía contraria. 
Si conscientemente adoptas una postura de inseguridad, tu mente empezará a experimentar 
la emoción correspondiente. Tu cerebro entiende que si está mostrando ese gesto es porque 




Es  posible usar esta doble vía para crear estados positivos. Si adoptas una postura 
de confianza, como la cabeza alta y los hombros erguidos, empezarás a sentirte más seguro 
y relajado. 
Varias investigaciones han concluido que los brazos, manos y torso son las partes 
del cuerpo más fácilmente controlables de forma consciente. Es por eso que mucha gente 
es capaz de fingir mediante su lenguaje gestual que siente unas emociones, cuando en 
realidad están experimentando otras. 
Parece  ser que cuánto más lejos del sistema nervioso central se encuentra una parte 
del cuerpo, menos control consciente podemos ejercer sobre ella. Es probable que se trate 
de una cuestión de falta de atención más que de distancia física, pero en cualquier caso 
solemos tener menos presente la posición de las piernas que la de los brazos. 
Las expresiones de la cara también suelen ser bastante representativas del estado 
anímico de alguien. De hecho hasta existen teorías que vinculan los rasgos faciales con la 
personalidad, como la Morfopsicología. 
Durante muchos años de evolución hemos tenido que ser capaces de comunicar 
emociones de forma precisa para sobrevivir como especie. En ese contexto y debido a la 
gran cantidad de músculos faciales existentes, la cara se ha convertido en el espejo más 
fidedigno del alma 
Las emociones básicas que nuestras microexpresiones faciales son capaces de 
comunicar: alegría, miedo, ira, tristeza, asco y sorpresa. Cada una implica unos 
determinados músculos faciales y hay que integrarlas dentro de un contexto global que 
incluya el resto del lenguaje del cuerpo y la comunicación oral. 
Es posible falsear en cierta medida las microexpresiones faciales para camuflar 
sentimientos, pero es prácticamente imposible controlar todos los músculos implicados de 




2.2.6. Imitar la postura 
Hay evidencia científica que apoya el hecho de que cuando dos personas se caen 
bien o pasan mucho tiempo juntas, tienden a adoptar de forma inconsciente el mismo 
lenguaje gestual. Gran parte de responsabilidad la tiene el contagio emocional a través de 
las neuronas espejo. 
Imitar el lenguaje corporal de otra persona es una forma sencilla y fácil de empezar 
a establecer un vínculo de confianza, aunque conviene hacerlo de forma cuidadosa para 
que no resulte evidente. 
Para conseguirlo debes ser selectivo en lo que imitas: no copies gestos que no te 
resultarían naturales, no los imites inmediatamente después de que tu interlocutor los 
realice, y varía su amplitud e intensidad. También es buena idea evitar reproducir las 
expresiones negativas para no incrementar su contagio, aunque dependerá de cada 
situación en concreto. 
Aunque pueda parecer manipulativo, no lo es cuando el objetivo es honesto. Mucha 
gente con grandes habilidades sociales lo ha incorporado de forma inconsciente para 
conseguir que su interlocutor se relaje y se abra a conversaciones más profundas. 
Otra forma de sacar mucha información del lenguaje gestual es mediante el tipo de 
contacto con uno mismo. 
De forma instintiva los niños pequeños se tapan los ojos cuando no quieren ver 
algo o cubren sus orejas cuando no les gusta lo que oyen. También se tapan la boca con un 
dedo cuando quieren hacer callar a su interlocutor. Aunque con menor intensidad, estos 
gestos suelen perdurar en la época adulta. 
Cuando alguien se toca los ojos, orejas o boca puede tratarse de un intento 
inconsciente de bloquear algo que no le está gustando. Para evitar malas interpretaciones 




Por otro lado, tocarse a uno mismo uniendo las manos o frotándose los brazos 
puede indicar una necesidad de apoyo, quizás como herencia del consuelo en forma de 
contacto físico que nuestros padres nos ofrecían en la infancia. Esta señal puede ayudarte a 
intuir que alguien se está sintiendo incómodo y necesita sentirse respaldado. 
2.3. Definición términos básicos. 
La investigación  se categoriza y codifica los datos para tener una descripción más 
completa de éstos,  se eliminó   la información irrelevante, también se realizó  el análisis 
de los datos elementales; finalmente, se trato  de generar un mayor entendimiento del 
material analizado. Se usa  la categorización para comenzar a revelar significados 
potenciales y desarrollar ideas; iremos  comprendiendo lo que sucede con los datos. Las 
categorías  nos permitió   asignar significados comunes a la información compilada 
durante esta  investigación. 
Los códigos se etiquetan para identificar las  categorías, es decir, describir un 
segmento de texto original. Los códigos han sido ser palabras o letras, lo que  nos  permitió 
la facilidad al  momento de la investigación. Se considera  segmentos   relevantes para 
poder  extraerlo como unidad de análisis y agregar a la categoría, que se logró  un código 
apropiado. Así mismo se revisó   nuevos segmentos de datos y se vuelve a revisar los 
anteriores segmentos y vemos que continua  generando más categorías, códigos y 
consolidando los anteriores. 
Lenguaje gestual: Se manifiesta como la expresión y configuración gesto-espacial y 
percepción audio visual táctil. Se utiliza no solo por los sordo-mudos, o invidentes. Sino 






Mirada: mantener contacto visual y expresar por medio de la mirada, lo que se está 
expresando 
Postura: Formas que adapta el cuerpo en acciones comunicativas. Se realiza en 
cada acción. Se habla de postura erguida y posturas actuadas. 
 Espacio: Todo lugar cómodo y acogedor, para establecer contacto con todas las 
personas. 
Sonrisa: Actividad que muestra empatía en situaciones comunicativas. Tiene 
muchas formas de expresividad. 
Silencio: Aquellos momentos de pausa que uno realiza cada vez, que uno expresa 
alguna idea. Estas no deben ser muy prolongados para no perder el contacto con los 
receptores. 
Gestos: Actividad natural que permite establecer coherencia entre el rostro y el 
diálogo.  
Voz: utilizar cambios de entonación de acuerdo al énfasis que quiera otorgar, 
hablar a un buen ritmo y evitar muletillas. 
Configuración. Forma que adquiere la mano, u otra parte del cuerpo  para realizar 
un signo. 
Orientación. Formas que  colocamos las manos, los pies, lso ojos para significar 
algo, 
Lugar de articulación. Lugar del cuerpo donde se realiza el signo: boca, frente, 
pecho, hombro. 
Movimiento. Movimiento del cuerpo, de  las manos al realizar un signo: giratorio, 






Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
La importancia del lenguaje gestual puede llegar a significar en el proceso de 
comunicación en Lima metropolitana 2018 
3.1.2. Hipótesis especifico  
La importancia del lenguaje gestual de expresar lo que se siente puede llegar a 
significar en el proceso de comunicación en Lima metropolitana 2018 
La importancia del lenguaje gestual de imitación de posturas puede llegar a 
significar en el proceso de comunicación en Lima metropolitana 2018 
La importancia del  lenguaje gestual puede llegar a significar en el proceso de 
comunicación en Lima metropolitana 2018 
3.2. Variables 
Según Fox (1981:709), el análisis de contenido se puede definir como “un 
procedimiento para la categorización de datos verbales o de conducta, con fines de 
clasificación, resumen y tabulación". Bardín (1986:32) indica que el análisis de contenido 
designa “un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendente a obtener 
indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción 
del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las 








3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1  
Operacionalización de variables 




Reyes (1994)  la reconoce como el estudio de los 
significados lingüísticos, y Morris la explica como la 
relación de los signos con sus designaciones y 




Se centra en la estructura lógico gramatical del 
lenguaje; es la consideración de signos y de 
combinaciones sígnicas en la medida en que unos y 
otras están sujetos a reglas sintácticas. Hacen parte de 
ellas las oraciones, las expresiones modales, los 
recursos existentes en el lenguaje para indicar ciertas 





Esta afirmación permite entender el cuerpo como 
parte fundamental de la comunicación y explica sus 
posibilidades de manifestarse al mundo. Para el 
análisis del cuerpo sujeto, implicado en una acción 
comunicativa, será entonces indispensable examinar 




que se siente 
Cuando sientes una emoción o te invade un 
sentimiento, tus neuronas mandan una orden a los 
músculos para que adopten una determinada postura. 
Si te sientes inseguro, la consecuencia es que 




Imitar el lenguaje corporal de otra persona es una 
forma sencilla y fácil de empezar a establecer un 
vínculo de confianza, aunque conviene hacerlo de 











Capitulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque se basó en metodología de recolección de los  datos no estandarizados 
ni predeterminados completamente. Tal recolección consistio en obtener las perspectivas y 
puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados 
y otros aspectos más bien subjetivos). También resultaron  interés en  las interacciones 
entre las personas o  grupos. Se  hizo   preguntas más abiertas, recabando  datos 
expresados a través del lenguaje escrito, así como visual, los cuales describen, se  analiza y  
se convierto  en tema que vincula, y reconoce sus tendencias personales. Debido a ello, la 
preocupación directa del tema a investigado  se concentra en las vivencias de los 
participantes  (Sherman y Webb, 1988). Patton (2011) define los datos cualitativos como 
descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas 
observadas y sus manifestaciones.  Así, podemos afirmar que se utilizó  técnicas adecuada 
para esta investigacion, como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión 
de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de 
historias de vida, e interacción e introspección con grupos  
 Esta aproximación cualitativa se han evaluado en el desarrollo natural de los 
hechos sucesos, es decir, sin  manipulación ni estimulación de la realidad (Corbetta, 2003). 
4.2. Tipo de investigación   
La  investigación  tuvo  como objetivo  presentar una contextualización del 
lenguaje gestual en la comunicación en Lima Metropolitana en  el cual se aplico  el tipo de 
la filosofía hermenéutica, entendida como la pretensión de abordar la  problemática del 
lenguaje gestual en la comunicación  (Vigo, 2002: 239),  que por cierto desborda por 




Siguiendo principalmente la interpretación hecha por Vigo del filósofo y cultivador 
de la  hermenéutica contemporánea Hans Gadamer, se vale de los  propulsores 
individuales investigadores, así como los elementos  centrales y las técnicas específicas 
que presenta la hermenéutica como método en la  investigación cualitativa 
4.3. Diseño de investigación 
Para Gadamer es importante que lo que se interpreta y el que interpreta se 
encuentren en una especie de intercambio. La interpretación quiere decir por tanto 
influencia en lo que se ha de entender. Por consiguiente, el diseño de  la hermenéutica 
vista por sí misma, no es un procedimiento mecánico, sino un arte.  
Para la presente investigación se utilizó  dos  diseños básicos entre otros que se  
adecuado a nuestra investigación. Estas son el diseño  triangular y del circulo; 
El diseño triángular hermenéutico consiste en un lenguaje gestual hecha por una 
persona y un receptor el que entiende lo que le quiere comunicar. La comprensión previa 
del gesto  es la fusión  horizontal  nos encaminara a un análisis de dados. 
El diseño  del círculo hermenéutico nos sirve como muestra de base de la 
comprensión intersubjetiva. En el círculo no existe ni principio ni fin. Por estructura 
circular del entendimiento tiene lugar si lo que se ha de demostrar ya existe como premisa. 
Hegel, entre otros, emplea el círculo filosófico en su filosofía: para conocer algo, debo 
primero saber qué significa conocer, es decir, debo haber conocido algo previamente. 
4.4. Población y Muestra  
Los criterios de rigor científico en la investigación cualitativa han ido 
evolucionando desde propuestas vinculadas a planteamientos positivistas, pasando por el 
establecimiento de criterios propios hasta su reconceptualización desde el pensamiento 
posestructural. La credibilidad de este proyecto de investigación es presentar una 




la actualidad emergen en relación a la validez de los trabajos desarrollados desde una 
perspectiva cualitativa. Como veremos, la complejidad de la validación de los estudios 
cualitativos requiere superar la idolatría del método pues cuestiones ideológicas, políticas 
(Orden y Mafokozi, 1999) y morales impregnan su desarrollo. No es posible separar los 
«objetos» de la investigación de la estructura (contenido, forma y desarrollo) de la misma: 
la relacionalidad del proceso y cuestiones éticas impregna en la investigación. El concepto 
de solidaridad, el conocimiento entendido en términos prácticos y morales, frente al de 
objetividad, regula la actividad investigadora (Rorty, 1996; Smith, 1992). 
El sujeto de estudio en esta investigación está centrado en Lima metropolitana, 
conocer  es una necesidad humana de comunicarse con gestos que deviene de la 
curiosidad, la cual impele a buscar los elementos que esta investigación  la satisfaga, toda 
vez que sea  satisfecha se  generara  un cambio irreversible en las personas. Esta necesidad  
de conocer y de comunicar  a otros lleva a la investigación, a actos como indagar y 
contemplar asombrar, registrar lo que nos asombra y hacerlo extensivo, es la intención 
natural de comunicar los  hallazgos. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
De acuerdo con Albert (2007:231), la recolección de datos ocurre completamente 
en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos e implica dos fases o etapas: (a) 
inmersión inicial en el campo y (b) recolección de los datos para el análisis", para lo cual 
existen distintos tipos de instrumentos, cada uno de ellos con sus características, ventajas y 
desventajas, los cuales se explican a continuación: 
Observación Participante 
Albert (2007:232) señala que "Se trata de una técnica de recolección de datos que 




en situaciones sociales y mantener un rol activo, pendiente de los detalles, situaciones, 
sucesos, eventos e interacciones". 
La Entrevista 
Denzin (1991) citado por Rojas (2010:85) la define como "un encuentro en el cual 
el entrevistador intenta obtener información, opiniones o creencias de una o varias 
personas". Para la validez de la entrevista Pourtois y Desmont (1992) citado por Rojas 
(2010:96) "proponen la triangulación interna o crítica de identidad, sugieren conocer bien 
a los entrevistados en sus componentes afectivos, personales, sociológicos", así como que 
lo que sostienen es original y no testimonio referido de otros. "Proponen, asimismo la 
validez de significancia dirigida a descubrir el sentido que le dan los sujetos a las 
palabras", a través de darles copia de la entrevista realizada. 
Análisis documental 
De acuerdo con Quintana (2006) constituye el punto de entrada a la investigación. 
Incluso en ocasiones, es el origen del tema o problema de investigación. Los documentos 
fuente pueden ser de naturaleza diversa: personales, institucionales o grupales, formales o 
informales. 
La encuesta etnográfica 
Por su parte Spradley (1978) citado por Coffey y Atkinson (2003) señala esta 
técnica para el análisis de las dimensiones culturales (simbólicas y materiales) de la 
realidad humana sometida a investigación. La idea central (es contar con un inventario de 
tópicos culturales que, a la hora de iniciar el trabajo de campo, permita realizar un análisis 
exhaustivo de esas dimensiones en el grupo humano objeto de estudio. 
El Autorreportaje 
Es una técnica donde el mismo informante reportará una situación de su 




los elementos a incluir en el autorreportaje. Según Martínez (1994), es una "guía que 
señala las preguntas fundamentales a ser tratadas" (p. 173). 
Categorización. Triangulación y Teoría Fundamentada. Perspectivas de diferentes 
Autores 
Categorización 
Al respecto, Cisterna (2005) explica que como es el investigador quien le otorga 
significado a los resultados de su investigación, uno de los elementos básicos a tener en 
cuenta es la elaboración y distinción de tópicos a partir de los que se recoge y organiza la 
información. 
Por su parte, Bonilla y Rodríguez (2005) señala que es un proceso cognitivo 
complejo de clasificación según la similitud y diferencias encontradas, con base a criterios 
previamente establecidos. Es decir, un fraccionamiento de la información en subconjuntos 
y asignación de nombres. 
Categorías. 
Albert (2007) define las categorías como cajones conceptuales donde se almacena 
información y explica que se requiere previamente identificar las unidades de análisis que 
son unidades de significado, empleando como criterios para su escogencia espaciales, 
temporales, temáticos, gramaticales, sociales, entre otros. Al respecto, Rojas (2010) 
manifiesta que estas unidades de análisis deben ser heurísticas, es decir, ofrecer 
información relevante para el estudio y estimular la comprensión del lector. 
Subcategorías. 
Strauss y Corbin (2002) señalan que estas hacen más específica a una categoría al 
denotar información como cuando, donde, porque y como es probable que ocurra un 





Strauss y Corbin (ob cit) explican que existen varios tipos de codificación: 
1. Abierta, esta puede hacerse de diferentes maneras, a saber 
2. Axial. Es el acto de relacionar categorías a subcategorías siguiendo las líneas de 
sus propiedades y dimensiones, y de mirar cómo se entrecruzan y vinculan estas. 
3. Selectiva. Es el proceso de integrar y refinar las categorías, es decir, los datos se 
vuelven teoría.  
Triangulación 
De acuerdo a Bisquerra (2000) Es una técnica para analizar los datos cualitativos. 
Se basa en analizar datos recogidos por diferentes técnicas, lo cual permite analizar una 
situación de diversos ángulos. Es un control cruzado empleando diferentes fuentes, 
instrumentos o técnicas de recogida de datos.  
Instrumentos  
 
Figura 1 Modelo Estructural de Triangulación de métodos y técnicas 
Fuente: Leal (2003) 
 
 
Figura 2 Modelo Estructural de Triangulación de fuentes 






Figura 3 Modelo Estructural de Triangulación de investigadores 
4.7. Tratamiento estadístico  
Una vez aplicadas las diferentes técnicas mediante los instrumentos de recolección 
de datos anteriormente señalados; se procedió a la transcripción de la información 
recolectada para el análisis de la información, para lo cual se estructuraron los datos 
mediante la organización de los mismos y la transcripción del material recolectado, 
requiriendo para ello una bitácora de la documentación de los procesos. Esta bitácora 
cumple la función de mantener documentado todo el proceso y el análisis de los datos, así 
como las reacciones propias del investigador (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En 
este sentido, los datos surgidos de la unidad de análisis se procesarán mediante 
categorización por subcategorías. 
Además, con el fin de obtener una información  más relevantes en cada respuesta 
de la entrevista, se realizó una ficha de observación. Dicho método permite el análisis 
cualitativo mediante coincidencias de respuestas con mayor frecuencia. 
 La presente investigación, basándose en los principios éticos, presentó ante las 
instituciones un formato de consentimiento informado., resguardando la confidencialidad 







Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de instrumentos 
Validez 
Tanto el Test de Inteligencia musical (canto) de Ferándiz (2003) como la Ficha de 
de autoevaluación de reconocimiento de los procesos cognitivos fueron validados por 
juicio de cuatro expertos mediante la valoración y verificación de la coherencia de la 
matriz de consistencia de la investigación, la matriz de operacionalización, los 
instrumentos y sus fichas técnicas (ver Cuadro de Valide en apéndices). 
Confiabilidad 
Paralelamente, la confiabilidad de los instrumentos mencionados fueron producto 
del tratamiento analítico de las pruebas Küder – Richardson (KR-20) y Alpha de Cronbach 
para el Test de Inteligencia musical (Canto) de Ferándiz (2003) y la Ficha de 
autoevaluación de reconocimiento de los procesos cognitivos, respectivamente; luego de 
un ensayo o pilotaje aplicado a los estudiantes del Programa de estudios de Educación 
Primaria del Instituto Superior Pedagógico Privado “Santa Ana” de la ciudad de 
Quillabamba, La Convención, Cusco. 
La prueba  Küder – Richardson (KR-20)  para el Test de Inteligencia musical arrojó 
un resultado de 0,892 a nivel general, lo que en términos generales significa un alto nivel 
de confiabilidad en esta variable y en sus correspondientes dimensiones. De otro lado, la 
prueba Alpha de Cronbach para la Ficha de autoevaluación de reconocimiento de los 
procesos cognitivos arrojó un puntaje general de 0,838, lo que supone que se dio un alto 







5.2. Presentación y análisis de resultados  
5.1.1. Entrevistas  
Tabla 2 




Entrevista a docentes 
Categorías Observación  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
01 Eddy jara Salazar si si si si si si si si si si si 
02 Filmo retuerto Bustamante si si si si si si si si si si si 
03 Julio Macedo Figueroa si si si si si si si si si si si 
04 Américo Cóndor Moreno si si si si si si si si si si si 
05 Jorge Palomino Way si si si si si si si si si si si 
06 Juan C. Changanaquí 
Martínez 
si si si si si si si si si si si 
07 Flaminio Sáenz Cadenillas si si si si si si si si si si si 
08 Esther Flores Garate si si si si si si si si si si si 
09 Santiago  Cano la Rosa si si si si si si si si si si si 
10 Ricardo Huayaney Zarzosa si si si si si si si si si si si 
 
Tabla 3  




Entrevista a estudiantes  
Categorías Observación  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Santiago Marcos Cabanillas si si si si si si si si si si si 
2 Gelbin pacheco Ramos si si si si si si si si si si si 
3 Antonella  Yauri Corrales si si si si si si si si si si si 
4 Adriana Roca Herrera si si si si si si si si si si si 
5 Christian Ramírez cavero si si si si si si si si si si si 
6 Milagros Sánchez 
Broncano 
si si si si si si si si si si si 
7 Jhon Blanco Chinga si si si si si si si si si si si 




9 Luis Rosado Castro si si si si si si si si si si si 
10 Harold Martínez Ramos si si si si si si si si si si si 
 
Tabla 4  




Entrevista al público en 
general  
Categorías Observación  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
01 Erick Salazar Medina si si si si si si si si si si si 
02 Quenedy Castillo Gervacio si si si si si si si si si si si 
03 Charly Cervantes Córdova si si si si si si si si si si si 
04 Yulisa Díaz Durand si si si si si si si si si si si 
05 Carlos Bernal Cachay si si si si si si si si si si si 
06 Dalila Saturno Rosales si si si si si si si si si si si 
07 Perla Salvador Pérez si si si si si si si si si si si 
08 Yamalí Quichiz Salvador si si si si si si si si si si si 
09 Aurea Asencio Segundo si si si si si si si si si si si 
10  si si si si si si si si si si si 
 
5.1.2. Fichas de observación 
 Nivel   A 
 
Figura 4 Ficha   de Observación   N° 01 
Observado: Eddy jara Salazar                      Fecha: 6-12-10                                HORA:  2:10 p.m. 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                           Lugar: Plaza Cincuentenario  
Contexto, situación: Desfile por aniversario del Distrito 
Incidente, anécdota: Una vez terminado el desfile como es de costumbre todos los Docentes de 
mi I.E se trasladaron a un restaurant para almorzar, pero mi persona preocupado realizando la 
observación no pude asistir y cuando me preguntaron porque no había asistido lo que justifiqué 







Figura 5 Ficha   de Observación   N° 02 
 
 
Figura 6 Ficha   de Observación   N° 03 
 
 
Figura 7 Ficha   de Observación   N° 04 
 
Observado: Fimo Retuerto Bustamante                   Fecha: 10-12-18                HORA: 10:50 a.m. 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary          Lugar: UNIVERSIDAD NACIONAL JFSC 
Contexto, situación: Charla en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión 
Incidente, anécdota: La charla estuvo programado para las 9:00 a.m. me salí sin permiso de mi 
I.E pensando que iba empezar a la hora exacta pero cuando llegué no había nada, por un 
momento pensé que se había suspendido por lo que pregunté y me dijeron que si se iba a 





Observado: MACEDO FIGUEROA, Julio                    Fecha: 10-12-18              HORA: 11:20 a.m. 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                 Lugar: Universidad Nacional JFSC 
Contexto, situación: Charla en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 
Incidente, anécdota: Terminado la observación al Catedrático Filmo me puse a buscarle al 
Catedrático Julio ya que también estuvo programado para que participe en la charla, finalmente 




Observado: CONDOR MORENO, Américo    Fecha: 03-12- 18      HORA: 11:00 a.m. 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary     Lugar: I.E “Domingo Mandamiento Sipán”  
Contexto, situación: Elecciones Municipales de la I.E 
Incidente, anécdota: Para la juramentación del Municipio escolar se le había invitado al Alcalde 







Figura 8 Ficha   de Observación   N° 05 
 
 
Figura 9 Ficha   de observación   N° 06 
 
Figura 10 Ficha de Observación   N° 07 
 
Observado: PALOMINO WAY, Jorge             Fecha: 01-12-18           HORA: 10:00 p.m. 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary               Lugar: Universidad Nacional JFSC 
Contexto, situación: Clases de MAESTRÍA 
Incidente, anécdota: Cuando llegué a la universidad el Catedrático ya había iniciado sus clases y 
era de tres horas consecutivas así que ingresé al aula y me senté en la parte final. El Docente 
continuaba con el desarrollo de sus clases y caminado llegó hacia mi lugar y me dijo que si yo 





Observado: CHANGANAQUÍ MARTÍNEZ, Juan Carlos     Fecha: 28-12-18             HORA: 9:00 a.m. 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary    Lugar: I.E “Domingo Mandamiento Sipán” 
Contexto, situación: Clausura del año escolar 
Incidente, anécdota: La comisión de clausura no había previsto la música para el izamiento de la 
bandera y el Himno Nacional por lo que nos pusimos a cantar y todo fue un desorden porque 




Observado: SAÉNZ CADENILLAS, Flaminio           Fecha: 23-11-18                    HORA: 8:50 a.m.      
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth        Lugar: Plazuela “Domingo Mandamiento 
Sipán”  
Contexto, situación: Romería al Héroe “Domingo Mandamiento Sipán” 
Incidente , anécdota: Dado que el día anterior fue la verbena de la I.E llegó tarde a la ceremonia 






Figura 11 Ficha de Observación   N° 08 
 
Figura 12 Ficha   de Observación   N° 09 
 








Observado: FLORES GÁRATE, Esther                    Fecha: 22-11-18              HORA: 5:00 p.m. 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth           Lugar: I.E “Domingo Mandamiento sipán” 
Contexto, situación: Pasacalle por aniversario de la I.E 
Incidente , anécdota: Mi persona hizo una  denuncia  por malversación de los recursos propios  
a la administradora y ella  pensó que estaba haciendo algo en contra de su persona hasta que 




Observado: CANO LA ROSA, Santiago          Fecha: 21-11-18      HORA: 5:00 p.m 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                         Lugar: Hospital MINSA 
Contexto, situación: Ingreso al Hospital para realizar servicio  





Observado:  HUAYANEY ZARZOSA, Ricardo            Fecha: 12-12-18                  HORA: 11:00 a.m. 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary            Lugar: Municipalidad de Hualmay 
Contexto, situación: Izamiento del Pabellón Nacional 






Nivel   B 
 
Figura 14 Ficha   de Observación   N° 01 
 
Figura 15 Ficha   de observación   n° 02 
 





Observado: MARCOS CABANILLAS, Santiago      Fecha: 12-12-18               HORA: 11:50     
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                   Lugar: Plazuela de Hualmay                          
Contexto, situación: Izamiento del Pabellón Nacional 
Incidente , anécdota: Se despidió llorando porque fue su última participación en el izamiento 
del Pabellón Nacional por estar en la promoción. 
Observaciones: Ninguno 
 
Observado: PACHECO RAMOS, Gelvin        Fecha: 28-12-18                      HORA: 11:55 a.m.  
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                            Lugar: Colegio 
Contexto, situación: Entrega de libretas de notas. 




Observado:  YAURI CORRALES, Antonella              Fecha: 14-12-18             HORA: 11:20 a.m. 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                            Lugar: Colegio 
Contexto, situación: Graduación 
Incidente, anécdota: La estudiante no quería participar en la graduación porque pensó que el 








Figura 17 Ficha   de observación   N° 04 
 
Figura 18 Ficha   de observación   N° 05 
 
Figura 19 Ficha   de observación   N° 06 
 
Observado: ROCA HERRERA, Adriana                        Fecha: 24-11-18            HORA: 8:10 a.m. 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                            Lugar: Colegio 
Contexto, situación: Evaluación de Comunicación 
Incidente, anécdota: Es una excelente estudiante, pero en la evaluación desaprobó por lo que 
se sentía preocupada por la reacción de su mamá. 
Observaciones: Ninguna 
 
Observado: RAMÍREZ CAVERO, Christian            Fecha: 17-12-18                  HORA: 7:30 a.m.  
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                            Lugar: Colegio 
Contexto, situación: Emocionado porque logró su ingreso a SENATI 
Incidente, anécdota: Todos los Docentes y amigos le felicitaron por su ingreso a SENATI y él no 




Observado: SÁNCHEZ BRONCANO, Milagros            Fecha: 3-12-18                HORA: 10:50 a.m  
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                            Lugar: Colegio 
Contexto, situación: Presentación de periódico mural 
Incidente, anécdota: Los estudiantes organizaron el periódico mural porque era un concurso, 
cuando ingresaron los jurados a su aula preguntaron quien iba a exponer sus compañeros a una 






Figura 20 Ficha   de observación   N° 07 
 
Figura 21 Ficha   de observación   n° 08 
 
 
Figura 22 Ficha   de observación   n° 09 
 
 
Observado: BLANCO CHINGA, Jhon                      Fecha: 21-11-18          HORA: 11:20 a.m. 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                           Lugar: Colegio 
Contexto, situación: Final de las olimpiadas en fútbol 
Incidente, anécdota: Era final de las olimpiadas deportivas por lo que su aula jugaba y el 
estudiante como arquero definiendo para el campeón, llegando a penales y amenazado por sus 
compañeros si perdía era su responsabilidad. Lleno de nerviosismo tapó todos los penales 




Observado: SANTILLÁN HUAYNATE, Sara        Fecha: 07-12- 18          HORA: 8:15 a.m. 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                            Lugar: Colegio 
Contexto, situación: transferencia de cargo como Alcaldesa. 
Incidente, anécdota: Tenía la ilusión que participaría en la transferencia de cargo el Alcalde de 




Observado: ROSADO CASTRO, Luis                      Fecha: 22-11-18              HORA: 2: 30 p.m. 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                                        Lugar: Colegio 
Contexto, situación: salida de su colegio 
Incidente, anécdota: Sus compañeros se dieron cuenta que lo observaba y hacían murmullos y 







Figura 23 Ficha   de observación   n° 10 
 
Nivel   C 
 
Figura 24 Ficha   de Observación   N° 01 
 
Figura 25 Ficha   de observación   n° 02 
 
Observado: MARTÍNEZ RAMOS, Harold             Fecha: 6- 12-18            HORA: 11: 35 a.m.  
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                           Lugar: Colegio 
Contexto, situación: Cambio de escolta 
Incidente, anécdota: todos los participantes se pusieron a llorar porque ya despedían del 
colegio por estar en la promoción. 
Observaciones: Ninguno 
 
Observado: SALAZAR MEDINA, Erick                  Fecha: 14- 11-18                    HORA: 4:00 p.m. 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                            Lugar: Estadio 
Contexto, situación: Partido de futbol 
Incidente, anécdota: Cuando ingresé al estadio no había muchas mujeres así que me dio un 




Observado: CASTILLO GERVACIO, Quenedy           Fecha: 12-11-18                HORA: 4:30 p.m 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                            Lugar: mercado 
Contexto, situación: vendedor de zapatillas. 
Incidente, anécdota: Un día antes me acerqué con la finalidad de observar, pero me vio y nos 







Figura 26 Ficha   de observación   n° 03 
 
Figura 27 Ficha   de observación   n° 04 
 
Figura 28 Ficha   de observación   n° 05 
 
 
Observado: CERVANTES CÓRDOVA, Charly              Fecha: 21-11-18   HORA: 9:00 a.m 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                           Lugar: Colegio 
Contexto, situación: Jurado concurso de canto 
Incidente, anécdota: un niño de primer grado de primaria cuando inició a cantar se olvidó la 




Observado: DÍAZ DURAND, Yulisa                  Fecha: 05-11-18                HORA: 2:00 p.m. 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                            Lugar: calle José Olaya 
Contexto, situación: Festividad de San Martín de Porres 
Incidente, anécdota: La señora estuvo a cargo del almuerzo por lo que en la sala de Docentes 




Observado: BERNAL CACHAY, Carlos                  Fecha:  22-11-10                     HORA: 3:50 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary           Lugar: parte externa de la UGEL 09 
Contexto, situación: Trabaja como mototaxista 







Figura 29 Ficha   de observación   n° 06 
 
Figura 30 Ficha   de observación   n° 07 
 
Figura 31 Ficha   de observación   n° 08 
 
Observado: SATURNO ROSALES, Dalila            Fecha: 13-11-18                  HORA: 3.20 p.m 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                                        Lugar: mercado 
Contexto, situación: Venta de ropas  
Incidente, anécdota: La señora se puso a reclamar por la calle porque estaban rompiendo su 




Observado: SALVADOR PÉREZ, Perla                  Fecha: 14-11-18        HORA: 10:55 a.m 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                             Lugar: Quiosco del colegio 
Contexto, situación: recreo 
Incidente, anécdota: Estuvo programado una reunión por finalización del año escolar 
convocado por el director lo cual los Docentes no fueron al Quiosco quedándose con la comida.  
Observaciones: Ninguno 
 
Observado: QUICHIZ SALVADOR, Yamalí       Fecha: 16- 11-18          HORA: 9:15 a.m. 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary          Lugar: Plazuela Cincuentenario 
Contexto, situación: desfile 







Figura 32 Ficha   de observación   n° 09 
 
 
Figura 33 Ficha   de observación   n° 10 
5.3. Discusión  
Categorías  
1. El tipo de vestuario de la persona comunica 
- Ser una persona respetable. 
- Eficiente 
-Ser eficiente 
- Ser organizado. 
- Dar confianza a lo demás. 
- Ser una persona que proyecta éxito y seguridad en sí mismo 
- Confianza 
 
Observado: ASENCIO SEGUNDO, Aurea                      Fecha: 9-11-18            HORA: 5: 00 p.m. 
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary                     Lugar: Amay ( casa) 
Contexto, situación: Compra de cuyes 
Incidente, anécdota: me regaló una gallina, pero para agarrarlo fue muy difícil hasta que se 
cansó y se echó.  
Observaciones: Ninguno 
 
Observado: CALDERÓN FLORES, Berenice           Fecha: 02-12-18              HORA: 10:40 a.m.  
Observador: VICTORIO BUSTILLOS, Elizabeth Mary              Lugar: Calle 
Contexto, situación: De compras 







- ser una persona confiable 
- Ser una persona amable. 
- Creativo 
- Gran confianza en sí mismo y una personalidad atrevida 
-Ser una persona exigente y con una imagen dominante 
- Le hace parecer sana y esbelta 
-Persona abierta a nuevas experiencias. 
-Ser una persona con mucha confianza en si misma. 
- Ser extrovertida y menos propensas en la ansiedad. 
-Persona abierta a nuevas experiencias. 
-Transmite elegancia y misterio. 
-Persona abierta a nuevas experiencias. 
-Organizado 
-Persona abierta a nuevas experiencias. 
-Alegre 
-Persona abierta a nuevas experiencias. 
-Confiable 
-Personalidad fuerte y sofisticada 
-Personalidad libre y seductora 
-Organizada 





2. La manera de dar la mano al momento de saludar comunica 
- Asertividad 
-Sociabilidad 




-Exceso de poder 






-Voluntad de ceder en sus decisiones a nuestro favor. 
-Firmeza 
-Poca disponibilidad 















-Falta de confianza 
-Igualdad 
3. Al saludar con contacto de beso en la mejilla nos comunica 

































4. La manera de andar nos dice 
-Que es pretencioso 
Que es vanidoso 
-Que es dinámico 
-Que es vanidoso 
- Que es positivo 
-Que es sociable 
-Que es inestable 
-Que es relejada 
Que es gentil 
-Que es feliz 
Que es dinámico 




-Que es inquieta 
-Que es insegura 
-Que es carismático 
-Que es positiva 
-Que es inteligente 
-Que es inquieta 
-Que es confiable 
-Que es relajado.. 
-Que es Aburrido 
-Que es pretencioso 
-Que es vanidoso 
-Que es Dinámica 
-Que es sociable 
-Que es tímida 
-Que es productiva 
-Que es confiable 
-Que es inestable 
-Que es extrovertida 











-Falta de confianza 
-bloque las palabras que oye 
-seguridad 
-incertidumbre 
Duda de lo que dice 
-inseguridad 












-bloque las palabras 













-Falta de confianza 
-Falta de confianza 
-Energía 
-Estar pendiente 
-Exceso de confianza 






















7. Los diferentes movimientos de manos pueden comunicar 



































































9. Los gestos de emociones en la persona demuestran 
-Ansioso 
Ausencia  de miedo 
Trabajo  bien en equipo 
-Empatía 









-Sensible a las críticas 




-sensibilidad a las críticas 
-Ser intuitivo 
-Reacción de manera personal 
-Ausencia de miedo 









-Reacción de manera pasional 
-Ira 
10. Otras combinaciones de gestos que utilizamos para comunicarnos son 
-Temblar las piernas: Ansiedad. 




Levantar la ceja: saludo social. 
Piernas muy abiertas: Arrogancia 
-Darse una palmada en la frente: Algo se olvidó 
-Mirar el reloj mientras se habla: Intranquilidad. 
Cubrir la boca: mintiendo 
-Mover los hombros: No saber lo que está ocurriendo 
-Movida de los ojos hacia la izquierda: Dice la verdad 
-Pestañear constantemente: Atención total 
-Piernas muy juntas: miedo, tensión 
-Mirar con los ojos de las gafas: Desconfianza 
-Sentado y piernas muy abiertas: Mucha concentración 
-Moverse constantemente en el asiento: Nerviosismo 
-Pisadas repetidas en el suelo mientras está estático: Impaciencia 
-piernas poco abiertas: seguridad 
-jugar con el bolígrafo: nerviosismo 
-movida de los ojos hacia la izquierda: dice la verdad 
-Cruzar los dedos: suerte 
-Piernas muy abiertas: arrogancia 
-Apoyar la cara sobre la mano: atracción por la otra persona 
-Apoyar la barbilla sobre la mano: evaluación 
-Levantar las cejas: ausencia de miedo 
-Piernas cruzadas: actitud defensiva y cerrada 
-Darse una palmada en la nuca: algo se olvidó 
-Jugar con un objeto: nerviosismo 




-Mirar el reloj mientras se habla: prisa 
-sentada con las piernas juntas: temor. 
-piernas muy abiertas: imposición 
La vestimenta puede cumple el rol y el status de la persona: edad, sexo, religión, 
ocupación, clase social, actividad deportiva.  Expresa estados de ánimo: Sobre todo a 
través de los colores: rojo, negro, amarillo, azul. Integración cultural: moda imperante, 
patrones de belleza, contracultura. Habilidad personal: para adecuarse a las ocasiones 
sociales y comodidad de las personas Finalmente el vestido también resulta útil al ser 
humano individualmente, socialmente y culturalmente ya que individualmente amplía las 
capacidades sociales. 
los  gestos incluye todos aquellos movimientos que están relacionados con la 
comunicación  Son los encargados de imprimir el ritmo y el énfasis, transmiten 
informaciones siendo también los encargados de ilustrar figurativamente lo expresado a 
nivel verbal. Asimismo, el gestos permiten al receptor enviar información de retorno 
indicando el grado de atención. Por otra parte, son señales que facilitan la sincronización 
entre ambos interlocutores.  
 Todos  aquellos gestos que contienen un significado  aceptado dentro de una 
cultura de Lima Metropolitana. Ese significado puede además ser no traducido 
directamente por palabras saludar con las manos, con un beso etc. Así, los lenguajes 
basados en gestos son propios de nuestra cultura como la de Huaycan, Comas, villa María 
y otros. 
Estos gestos establecer un contacto con los demás, son interpretados como reflejo 
de tensiones emocionales o como expresión de actitudes hacia uno mismo. Toda  persona, 
aunque modifique su forma de expresarse dependiendo de las diferentes situaciones y los 




que le diferencia del resto de individuos hasta poder incluso reconocerle en la distancia. 
Que asumen su significado a través de la asociación y la analogía, convirtiéndose 
normalmente en reales, constituyendo verdaderas señales emocionales y todo gesto es 
personal, gestos que crean una nueva definición de persona, gestos que brotan de la 
espontaneidad y de carácter esporádico, gestos repentizados, gestos improvisados, gestos 
























La importancia del lenguaje de gestos en la comunicación en todas las edades y en 
todos los sectores de Lima metropolitana. 
 La relevancia del lenguaje de gestos en la comunicación en todas las edades y en 
todos los sectores de Lima metropolitana, debido a que de la gran gama gestos de 
expresión personal implica que se mantenga un bajo conocimiento de un lenguaje 
comunicativo. 
En los rasgos de la identidad cultural del lenguaje de gestos en la comunicación en 
todas las edades y en todos los sectores de Lima metropolitana se diferencian en docentes, 




















Resaltar la importancia del lenguaje de gestos en la comunicación en todas las 
edades y en todos los sectores de Lima metropolitana. 
 Fomentar La importancia del lenguaje de gestos en la comunicación en todas las 
edades y en todos los sectores de Lima metropolitana. 
En los espacios educativos se debe fortalecer La importancia del lenguaje de gestos 
en la comunicación en todas las edades y en todos los sectores de Lima metropolitana. 
 Incentivar el desarrollo  del lenguaje de gestos en la comunicación en todas las 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 








Problema general  
PG: ¿En qué medida el 
lenguaje gestual puede 
llegar a significar en el 
proceso de 




PE1 ¿En qué medida el 
lenguaje gestual de 
expresar lo que se 
siente puede llegar a 
significar en el proceso 
de comunicación en 
Lima metropolitana 
2018? 
PE2 ¿En qué medida el 
lenguaje gestual de 
imitación de posturas 
puede llegar a 
significar en el proceso 




Objetivo general  
OG: Determinar la 
importancia del 
lenguaje gestual puede 
llegar a significar en el 
proceso de 
comunicación en Lima 
metropolitana 2018 
Objetivos específicos 
OE1 Determinar la 
importancia del 
lenguaje gestual de 
expresar lo que se 
siente puede llegar a 
significar en el proceso 
de comunicación en 
Lima metropolitana 
2018 
OE2   
Determinar la 
importancia del 
lenguaje gestual de 
imitación de posturas 
puede llegar a 
significar en el proceso 





La importancia del 
lenguaje gestual puede 
llegar a significar en el 
proceso de comunicación 
en Lima metropolitana 
2018 
3.1.2. Hipótesis especifico  
La importancia del 
lenguaje gestual de 
expresar lo que se siente 
puede llegar a significar en 
el proceso de 
comunicación en Lima 
metropolitana 2018 
La importancia del 
lenguaje gestual de 
imitación de posturas 
puede llegar a significar en 
el proceso de 
comunicación en Lima 
metropolitana 2018 
La importancia del  
lenguaje gestual puede 
llegar a significar en el 
proceso de comunicación 






Reyes (1994)  la reconoce como el estudio de los 
significados lingüísticos, y Morris la explica como la 
relación de los signos con sus designaciones y 





Se centra en la estructura lógico gramatical del lenguaje; 
es la consideración de signos y de combinaciones 
sígnicas en la medida en que unos y otras están sujetos a 
reglas sintácticas. Hacen parte de ellas las oraciones, las 
expresiones modales, los recursos existentes en el 
lenguaje para indicar ciertas relaciones entre signos 





Esta afirmación permite entender el cuerpo como parte 
fundamental de la comunicación y explica sus 
posibilidades de manifestarse al mundo. Para el análisis 
del cuerpo sujeto, implicado en una acción 
comunicativa, será entonces indispensable examinar las 





lo que se 
siente 
Cuando sientes una emoción o te invade un sentimiento, 
tus neuronas mandan una orden a los músculos para que 
adopten una determinada postura. Si te sientes inseguro, 
la consecuencia es que terminarás cruzándote de brazos 




Imitar el lenguaje corporal de otra persona es una forma 
sencilla y fácil de empezar a establecer un vínculo de 
confianza, aunque conviene hacerlo de forma cuidadosa 
para que no resulte evidente. 
 
